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Señores miembros del Jurado, las citadas egresadas de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, presentan ante ustedes la tesis 
titulada, El Aprendizaje Basado en Problemas y su Influencia en el 
Pensamiento Crítico en el Área de Comunicación en los alumnos del 2º de 
Secundaria de la Institución Educativa Nº 5179 Los Pinos Puente Piedra - 
periodo 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 
El documento consta de cinco capítulos, en el primero se desarrolla y 
formula el problema de investigación, determinando su relevancia en el campo 
educativo, así mismo se hace una revisión de los antecedentes, tanto a nivel 
nacional e internacional de cada variable; en el segundo capítulo se presenta el 
marco teórico relacionado con cada una de las variables; en el tercer capítulo, se 
desarrolla el marco metodológico, que comprende las hipótesis de investigación, 
las variables y la metodología a desarrollar.  
Finalmente en el cuarto capítulo se desarrolla lo relacionado a los 
resultados y discusión, para terminar en el siguiente capítulo con las 
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El presente estudio es de tipo cuasi experimental y busca determinar la 
influencia del aprendizaje basado en problemas sobre el pensamiento crítico en 
alumnos del 2° de Secundaria de la Institución Educativa N° 5179 Los Pinos del 
distrito de Puente Piedra en el Periodo 2015 La muestra fue tomada de manera 
aleatoria y estuvo conformada por 60 alumnos de ambos sexos. 
Para manipular el aprendizaje basado en problemas se elaboró un módulo 
de 16 sesiones de aprendizaje basados en dicha metodología con temas del área 
de comunicación, los mismos que fueron aplicados al grupo experimental, 
mientras que para el grupo de control se utilizó la metodología tradicional; 
asimismo, para determinar el nivel de pensamiento crítico, se aplicó el Test de 
Tareas de Pensamiento Crítico; luego de procesaron los datos utilizando el 
programa SPSS versión 22 para establecer los valores de inferencia estadística. 
Los resultados muestran que existe influencia significativa del aprendizaje 
basado en problemas sobre el pensamiento crítico en el área de comunicación, 
habiendo subido su puntaje el grupo experimental, desde 10 hasta 20 en escala 
vigesimal.  
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This study is a quasi-experimental and seeks to determine the influence of 
problem-based learning on critical thinking in students of the 2 Secondary of 
School No. 5179 Los Pinos Puente Piedra district in the period 2011. The sample 
was drawn randomly and consisted of 60 students of both sexes.  
To handle the problem-based learning module was developed 16 learning 
sessions based on that methodology issues in the area of communication, the 
same as those applied to the experimental group, while for the control group used 
the traditional methodology, also to determine the level of critical thinking, applied 
the Test of critical Thinking Tasks, then processed the data using SPSS version 22 
for set values of statistical inference.  
The results show the significant influence of problem-based learning on 
critical thinking in the area of communication, having increased their scores the 
experimental group from 10 to 20 at level twenty. 
KEY WORDS: Problem-Based Learning, Critical Thinking, Education, 
Learning, Communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
